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LMSC-IIREC TR D951500-1B
This appendix presents the data Tape 8 data in tabular form. Each page
consists of six-component force and moment coefficients as they vary with
angle of attack at a specific Mach number and roll angle. The angle-of-
attack range is from 0 to 180 deg in 5 deg increments. The six coefficients
are normal force (CN), pitching moment (CM, side force (CY), yawing moment
(CYM), axial force, (CA), and rolling moment (CR). Each successive page is
incremented for roll angle in 45 deg increments fro a roll angle range from
0 to 360 deg. The cycle is then repeated for the next Hach number. The
Mach numbers in the data base are 0.4, 0.5, 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95,
1.05, i.i, 1.2, 1.4, 1.96, 2.5, 3.0, and 3.48.
This report is presented in three parts:
Summary Report, LMSC-HREC TR D951500-I
Tabular Data, LHSC-HREC TR D951500-1A
Graphical Data, LMSC-HREC TR D951500-1B
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ANGLE OF ATTACK (co)
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LOCKHEED-HUNTSVILLE ENGINEERING CENTER
LMSC-HREC TR DgstsOO-LB
SRB TAPE 8 DATA
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SRB TAPE 8 DATA
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RNGLE OF ATTACK (oc)
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LOCKHEED-HUNTSVILLE ENGINEERING CENTER
LHSC-HREC TR Dgs_sOO-_B
SRB TAPE 8 DATA
HRCH ,, O, "tO PHI = 0
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SRB TAPE 8 DATA
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RNGLE OF RTTRCK (_)
O0
B-2t9
LI3CKHEED-HUNT$¥£LLE ENGINEERING CENTER
LG_
LH$C-HREC TR Dg5IsOO-tB
SRB TAPE 8 DATA
PIACH = 1,0S PHI m 135
RNGLE OF RTTACK (oc)
B-220
LOCKNEED-HUNTS¥[LLE ENGINEERING CENTER
LMSC-HRECTRDgsIsOO-tB
RNGLE OF RTTRCK (oc)
B-221
LOCKHEED-HUNTSVILLE ENGINEERING CENTER
L) U (._
LHSC-HREC TR D95].500-LB
SRB TAPE 8 DATA
¢> HRCH I 1.05 PHI I 225
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RNGLE OF ATTRCK (oc)
B-223
LOCKHEED-HUNT_¥ILLE ENG]NEEB]N6 CENTEB
TO_
LHSC-HREC TR D9SISOO-IB
SFIB TAPE 8 DATA
NRCH = 1,05 PHI =
ANGLE OF ATTACK (ec)
B-22_
LOCKHEED-HUNTS¥[LLE ENGINEERING CENTER
LHSC-HREC TR DgsIsOO-IB
B-225
LOCKHEED-HUNTSViLLE ENG]NEER]N6 CENTER
EO c.
LH$C-HREC TR Dg5tSOO-LB
SflB TAPE 8 DATA
o MRCH = 1.10 pHl_ m O0
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LOCKHEED-HUNTS¥[LLE ENGINEERING CENTER
LHSC-HREC TR D9SXSOO-XB
5RB TAPE 8 DATA
ANGLE OF ATTACK [co)
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LOCKHEED-HUNT$¥£LLE ENGINEERING CENTER
LH$C-HREC TR DgsLsOO-tB
ANGLE BF ATTACK (ec)
B-228
LOCKHEED-HUNTS¥[LLE ENG]NEER]N'G CENTER
LHSC-HREC TR ogsIsOO-lB
SRB TAPE 8 DATA
o MRCH - 1.10 PHI ,, 135
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RNBLE OF FITTRCK (cx:)
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B-230
LOCKHEED-HUNTS¥ILLE ENGINEERING CENTER
LHSC-HREC TR DgSlsOO-lB
RNGLE OF RTTRCK (co)
B-2_I
LOCKHEED-HUNTS¥ILLE ENGINEERING CENTER
6_E_
LHSC-HREC TR D951500-IB
B-232
LOCKHEED-HUNTS¥[LLE ENGINEERING CENTER
LHSC-HREC TR D9SISOO-tB
RNGLE OF ATTRCK (e c)
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B-293
LOCKHEED-HUNT$¥rLLE ENG2NEER]NG CENTER
T E,
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